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(1) 内生国 インドネシアからの投入 16 部門 
(2) マレーシアからの投入 16 部門 
(3) フィリピンからの投入 16 部門 
(4) シンガポールからの投入 16 部門 
(5) タイからの投入 16 部門 
(6) 中国からの投入 16 部門 
(7) 韓国からの投入 16 部門 
(8) 台湾からの投入 16 部門 
(9) 米国からの投入 16 部門 
(10) 日本からの投入 16 部門 
(11) 国際運賃・保険料 
(12) （外生国1）香港からの投入     16 部門 
(13) （外生国）EU からの投入      16 部門 










































࡭࢚ࣃ + ࢈ + ࢉ + ࢊ + ࢜ = ࣃ    (a)  
 
が成り立つ。ここで、列ベクトル࢈, ࢉ, ࢊ, ࢜は、10 カ国×16 部門＝160 の要
素をもち、投入係数行列࡭は 160×160 の正方行列、࡭࢚は࡭の転置行列、ࣃは
160 個の要素がすべて 1 の列ベクトルである。 





࡭࢚࢖ + ࢈෩ + ࢉ෤ + ࢊ෩ + ࢜෥ = ࢖    (b)  
 








࢖ = (ࡵ − ࡭࢚)ି૚൫࢈෩ + ࢉ෤ + ࢊ෩ + ࢜෥൯       
= ൛(ࡵ − ࡭)ି૚ൟ࢚൫࢈෩ + ࢉ෤ + ࢊ෩ + ࢜෥൯                    
= ࡮࢚൫࢈෩ + ࢉ෤ + ࢊ෩ + ࢜෥൯   (c)      
 





















 本分析では、ࢊ = (݀௜ఈ)のߙ国に着目し、その国のすべての関税･輸入商








ࣃ = ࡮࢚(࢈ + ࢉ + ࢊ + ࢜)     
 
これに基づいて、関税･輸入商品税の除去が左辺の価格ࣃをどう変化させる




























                                                  
2 正確には、生産物一単位コスト（1US$）に占める関税／輸入商品税である。そ

































表 A-1 一単位生産コストに対する関税・輸入商品税の割合（%） 
産業 No. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
日本 0.124 0.067 0.614 0.571 0.244 2.161 0.149 0.348 0.165 
中国 0.096 0.369 0.322 1.231 1.308 0.757 0.430 0.487 0.821 
韓国 0.497 0.108 0.660 0.391 0.506 0.978 0.311 0.431 0.478 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 0.059 0.018 0.184 0.651 0.316 0.504 0.303 0.763 2.491 
ﾏﾚｰｼｱ 0.117 0.043 0.465 0.341 0.248 0.204 0.272 0.365 0.475 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 0.276 0.364 0.520 2.700 1.597 3.920 1.002 1.738 1.849 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 0.060 0.269 0.232 0.015 0.009 0.125 0.026 0.025 0.033 
ﾀｲ 0.127 0.054 0.823 0.732 2.443 2.957 1.221 2.561 3.082 
台湾 0.267 0.304 0.648 0.431 0.532 0.973 0.637 0.549 0.711 
米国 0.024 0.026 0.071 0.627 0.050 0.069 0.041 0.072 0.103 
産業 No. 平均 平均 
10 11 12 13 14 15 16 （*） 
日本 0.359 0.117 0.336 0.652 0.101 0.026 0.069 0.382 0.507 
中国 1.631 1.456 1.736 0.334 0.527 0.259 0.350 0.757 1.018 
韓国 0.419 0.363 0.498 2.580 0.232 0.206 0.291 0.559 0.503 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1.542 2.626 1.498 0.095 0.839 0.068 0.086 0.753 1.088 
ﾏﾚｰｼｱ 0.680 0.931 0.444 0.191 0.206 0.195 0.102 0.330 0.443 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1.862 2.186 1.991 0.570 0.713 0.283 0.228 1.363 1.936 
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 0.006 0.020 0.014 0.243 0.003 0.066 0.018 0.073 0.050 
ﾀｲ 1.760 6.823 1.497 0.114 1.244 0.080 0.318 1.615 2.390 
台湾 0.373 1.804 0.518 0.874 0.464 0.706 0.064 0.616 0.718 






表 A-2 部門分類表 
産業 No. 産業部門名 産業 No. 産業部門名 
1 農林水産業 9 一般機械産業 
2 鉱業 10 電気機械産業 
3 食品産業 11 輸送機械産業 
4 繊維産業 12 その他製造業 
5 その他軽工業 13 電気・ガス・水道 
6 化学 14 建設業 
7 非金属無機産業 15 商業・運輸業 








低減が 0.1 以上。） 
 
3.1 中国が関税・輸入商品税を除去した場合 












表 B-1 中国の関税・輸入商品税除去の効果（%） 
産業 No. 日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.00 0.53 0.01 0.00 0.01 
2 0.00 0.95 0.01 0.00 0.01 
3 0.01 0.86 0.02 0.01 0.02 
4 0.04 2.49 0.10 0.03 0.09 
5 0.01 2.30 0.03 0.01 0.02 
6 0.01 1.64 0.02 0.02 0.02 
7 0.01 1.40 0.02 0.01 0.02 
8 0.01 1.48 0.04 0.02 0.04 
9 0.01 1.93 0.02 0.04 0.03 
10 0.02 2.92 0.05 0.03 0.08 
11 0.01 3.02 0.03 0.03 0.03 
12 0.02 2.91 0.04 0.02 0.03 
13 0.00 1.13 0.02 0.01 0.01 
14 0.01 1.57 0.02 0.02 0.03 
15 0.00 1.06 0.01 0.01 0.01 
16 0.00 1.04 0.01 0.00 0.01 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 
2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 
3 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 
4 0.07 0.10 0.07 0.02 0.02 
5 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 
6 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 
7 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 
8 0.03 0.06 0.03 0.04 0.01 
9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 
10 0.03 0.09 0.13 0.05 0.02 
11 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 
12 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 
13 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 
14 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 
15 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 



























表 B-2 日本の関税・輸入商品税除去の効果（%） 
日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.49 0.01 0.01 0.00 0.03 
2 0.55 0.02 0.01 0.00 0.02 
3 0.93 0.01 0.02 0.01 0.03 
4 1.16 0.04 0.05 0.06 0.09 
5 0.59 0.03 0.03 0.02 0.06 
6 2.84 0.04 0.08 0.04 0.08 
7 0.48 0.02 0.04 0.02 0.06 
8 0.75 0.03 0.06 0.04 0.12 
9 0.51 0.03 0.05 0.08 0.07 
10 0.74 0.05 0.09 0.05 0.12 
11 0.59 0.03 0.05 0.04 0.12 
12 0.95 0.05 0.08 0.09 0.13 
13 0.92 0.02 0.02 0.01 0.02 
14 0.41 0.03 0.03 0.03 0.07 
15 0.18 0.02 0.01 0.01 0.02 
16 0.25 0.02 0.01 0.01 0.02 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 
2 0.02 0.04 0.02 0.04 0.00 
3 0.01 0.11 0.03 0.03 0.00 
4 0.05 0.05 0.05 0.10 0.01 
5 0.02 0.06 0.06 0.05 0.01 
6 0.07 0.06 0.09 0.19 0.01 
7 0.04 0.07 0.07 0.06 0.01 
8 0.07 0.10 0.09 0.07 0.01 
9 0.07 0.09 0.10 0.09 0.01 
10 0.14 0.13 0.13 0.15 0.03 
11 0.11 0.08 0.13 0.07 0.02 
12 0.11 0.16 0.08 0.14 0.01 
13 0.05 0.03 0.02 0.00 0.00 
14 0.03 0.06 0.07 0.05 0.01 
15 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 































表 B-3 中国・日本の関税・輸入商品税除去の効果（%） 
産業 No. 日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.49 0.54 0.02 0.01 0.04 
2 0.55 0.97 0.02 0.00 0.02 
3 0.94 0.87 0.04 0.01 0.06 
4 1.20 2.53 0.16 0.09 0.19 
5 0.60 2.32 0.06 0.03 0.08 
6 2.85 1.68 0.11 0.06 0.10 
7 0.49 1.43 0.06 0.04 0.08 
8 0.77 1.50 0.09 0.06 0.16 
9 0.52 1.96 0.07 0.12 0.10 
10 0.76 2.97 0.14 0.08 0.20 
11 0.60 3.06 0.08 0.07 0.15 
12 0.97 2.96 0.12 0.10 0.16 
13 0.93 1.15 0.03 0.02 0.03 
14 0.41 1.60 0.04 0.05 0.09 
15 0.18 1.07 0.02 0.02 0.02 
16 0.25 1.05 0.02 0.01 0.03 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.02 0.07 0.03 0.03 0.01 
2 0.03 0.06 0.02 0.05 0.01 
3 0.02 0.15 0.05 0.04 0.01 
4 0.12 0.14 0.12 0.12 0.04 
5 0.05 0.09 0.08 0.07 0.01 
6 0.08 0.10 0.11 0.21 0.02 
7 0.06 0.09 0.09 0.09 0.01 
8 0.10 0.16 0.12 0.11 0.02 
9 0.09 0.13 0.13 0.13 0.02 
10 0.18 0.22 0.25 0.20 0.05 
11 0.15 0.12 0.16 0.11 0.04 
12 0.16 0.21 0.13 0.17 0.02 
13 0.06 0.05 0.02 0.00 0.00 
14 0.04 0.09 0.10 0.08 0.02 
15 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 




表 B-4 中国・アセアンの関税・輸入商品税除去の効果（%） 
産業 No. 日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.01 0.53 0.01 0.16 0.29 
2 0.01 0.96 0.01 0.07 0.11 
3 0.01 0.86 0.03 0.35 0.91 
4 0.05 2.50 0.13 1.08 0.68 
5 0.02 2.32 0.05 0.54 0.50 
6 0.02 1.65 0.04 0.63 0.43 
7 0.01 1.41 0.03 0.48 0.50 
8 0.02 1.49 0.04 1.04 0.61 
9 0.02 1.94 0.03 2.65 0.66 
10 0.05 2.96 0.11 1.99 1.03 
11 0.04 3.03 0.04 3.46 1.31 
12 0.03 2.92 0.05 1.80 0.68 
13 0.01 1.14 0.02 0.25 0.32 
14 0.01 1.58 0.02 1.12 0.46 
15 0.00 1.07 0.01 0.35 0.31 
16 0.00 1.05 0.01 0.30 0.23 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.60 0.21 0.70 0.02 0.01 
2 0.82 0.39 0.78 0.02 0.01 
3 1.04 0.44 1.47 0.03 0.01 
4 3.32 0.22 1.89 0.06 0.05 
5 2.26 0.14 3.14 0.05 0.01 
6 4.43 0.28 3.50 0.05 0.01 
7 1.99 0.19 1.98 0.05 0.01 
8 2.60 0.20 3.30 0.06 0.01 
9 2.62 0.24 3.93 0.08 0.02 
10 2.14 0.27 2.39 0.16 0.05 
11 3.18 0.19 8.29 0.06 0.03 
12 2.48 0.15 2.38 0.07 0.02 
13 2.08 0.40 0.67 0.00 0.00 
14 1.31 0.13 2.15 0.05 0.02 
15 0.82 0.13 0.98 0.01 0.01 




表 B-5 日本・アセアンの関税・輸入商品税除去の効果（%） 
産業 No. 日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.49 0.01 0.02 0.16 0.31 
2 0.55 0.02 0.02 0.07 0.12 
3 0.94 0.02 0.03 0.35 0.92 
4 1.18 0.04 0.08 1.10 0.69 
5 0.60 0.05 0.06 0.56 0.53 
6 2.85 0.04 0.10 0.65 0.49 
7 0.49 0.03 0.04 0.49 0.54 
8 0.76 0.04 0.06 1.06 0.69 
9 0.52 0.04 0.06 2.69 0.70 
10 0.77 0.08 0.15 2.02 1.08 
11 0.62 0.04 0.07 3.47 1.40 
12 0.96 0.06 0.09 1.87 0.77 
13 0.93 0.03 0.02 0.26 0.33 
14 0.41 0.04 0.03 1.13 0.50 
15 0.18 0.02 0.02 0.35 0.32 
16 0.25 0.03 0.01 0.31 0.24 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.61 0.23 0.71 0.03 0.01 
2 0.84 0.42 0.79 0.05 0.01 
3 1.05 0.52 1.49 0.05 0.01 
4 3.31 0.17 1.87 0.13 0.04 
5 2.26 0.17 3.19 0.08 0.01 
6 4.48 0.30 3.56 0.22 0.02 
7 2.00 0.22 2.03 0.07 0.01 
8 2.65 0.25 3.36 0.09 0.01 
9 2.67 0.30 4.00 0.13 0.02 
10 2.25 0.31 2.38 0.26 0.06 
11 3.26 0.22 8.39 0.10 0.04 
12 2.55 0.26 2.42 0.18 0.02 
13 2.11 0.40 0.68 0.00 0.00 
14 1.32 0.16 2.19 0.07 0.01 
15 0.83 0.14 0.99 0.02 0.01 











表 B-6 中国・日本・アセアンの関税・輸入商品税除去の効果（%） 
産業 No. 日本 中国 韓国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 
1 0.49 0.54 0.02 0.16 0.32 
2 0.56 0.98 0.02 0.08 0.12 
3 0.94 0.87 0.05 0.36 0.94 
4 1.21 2.54 0.18 1.13 0.78 
5 0.61 2.35 0.08 0.56 0.55 
6 2.86 1.69 0.12 0.67 0.51 
7 0.50 1.44 0.06 0.50 0.56 
8 0.77 1.51 0.10 1.08 0.73 
9 0.53 1.97 0.08 2.73 0.73 
10 0.79 3.01 0.20 2.04 1.15 
11 0.63 3.07 0.10 3.50 1.43 
12 0.98 2.97 0.13 1.89 0.80 
13 0.93 1.16 0.04 0.26 0.34 
14 0.42 1.61 0.05 1.15 0.52 
15 0.18 1.08 0.03 0.36 0.32 






（表 B-6 続き） 
産業 No. ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ 台湾 米国 
1 0.61 0.25 0.72 0.04 0.01 
2 0.84 0.43 0.80 0.06 0.01 
3 1.06 0.56 1.50 0.05 0.01 
4 3.37 0.26 1.94 0.16 0.06 
5 2.28 0.20 3.20 0.10 0.02 
6 4.50 0.34 3.58 0.24 0.02 
7 2.02 0.25 2.05 0.10 0.02 
8 2.67 0.30 3.39 0.13 0.02 
9 2.69 0.33 4.03 0.17 0.03 
10 2.28 0.40 2.51 0.31 0.08 
11 3.29 0.26 8.42 0.13 0.05 
12 2.59 0.31 2.46 0.21 0.03 
13 2.13 0.43 0.68 0.00 0.01 
14 1.34 0.19 2.22 0.10 0.02 
15 0.84 0.15 1.00 0.02 0.01 







































FTA を比較すると、関税等の削減が分析対象の 10 カ国地域に及ぼす総合
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